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（38）
特集　武蔵野大学大学院法学研究科 博士課程開設記念連続フォーラム
368
池田　有吉先生、ありがとうございました。大変、包括的なご報告をいただ
きました。それでは、続いて個別報告の 1 として、弁護士の渡部友一郎先
生にお願いをいたします。先生は、日本組織内弁護士協会（JILA）の理事、
事務次長をお務めの方で、規制改革推進会議に対する脱押印の提言というも
のを立案されるなど、この問題のご専門の気鋭の弁護士でいらっしゃいます。
それでは渡部先生、どうぞ、よろしくお願いいたします。
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